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 分散 SNS によるコミュニケーション支援 
 障がいに柔軟な自動車操縦インターフェース 
 人体通信タグを利用した点滴モニタリングシステム 
 スマートフォンを利用した睡眠時無呼吸症候群簡易検知システム 
 脳卒中患者の遠隔リハビリテーションと可視化 
 インターナショナルドライビングシミュレータ 
 オノマトペを用いたグミの推薦 
 地域特産メニュー抽出 
 車両群としてのエコドライブ 
 キャンパスを対象としたナビゲーション 
 書類管理システム 
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 コーディネーションアシスト 
 表情によるマルチモーダルノベライズ 
 地磁気・加速度センサによるスキージャンプ選手のモニタリング 
 スペクトル拡散超音波を用いた三次元リアルタイム屋内測位 
 自動車組み立て工場における生産管理システムシステム 
(e) 在籍学生数 
博士(前期)：2名，博士(後期)：1名，卒研生：10 名，研究生：0名 
  
